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XXVI Le guide touristique
l’excursusunesempiodi“antiguida”,un’ironicarappresentazionediuna
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Denotazione e connotazione  
nella descrizione dei beni culturali.
Dal resoconto del viaggio in Italia  


























































































1. La fonte e i protagonisti del viaggio
Lafontesucuisibasaquestostudioèundocumentomanoscrittocon-
servatonell’ArchiviodiStatodiAmberg:laRaisbeschreibung des Pfalzgrafen 
















































































































































































7 Idueclassicidell’epocaeranoFraLeandroAlberti,Descrittione di tutta l’Italia et isole pertinen-
ti ad essa,Venetia1577,eFranzSchott,GirolamodaCapugnano,Itinerarium nobiliorum Italiae 
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La vera Guida de’ Forestieri curiosi
Patrimonio culturale e spoliazione nell’Italia 
meridionale e nella Sicilia del Grand Tour, 
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condettagliatissimelegende.LaseriedellecittàdiNapoliedellaSicilia






















2. Campania felix. Le Guide Sarnelli-Bulifon.
Alcuneguideturisticheutilizzerannosubitolavisualizzazionegrafica
ocartografica.PensiamoallafortunataGuida de’ Forestieri curiosi di vedere, 











































Iter Italicum, conlasuapoderosaedettagliataDelle Notizie del Bello, del Curioso 
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del1692;15Facciate delli palazzi più cospicui della città di Napoli,delPetrini
(1718);altrevedutedipalazziepiazzeeinfineunaVeduta della strada di 








delle antichità di Pozzuoli. Con la breve e piena notizia di ciascheduna di esse 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“cioèguidaprofessionista, il cicerone, lafiguradellaqualenonpotevano
fareamenoivisitatorigiuntiaRomaperammirareimonumentiegliscavi
archeologici,eperacquistareopered’artedestinateadadornareleresidenze




































4. Consoli, antiquari, e la nascita dei Musei
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La 628-E8 d’Octave Mirbeau : un récit de 





















































auVoyage en Espagne deThéophileGautier,auVoyage en Orient d’Hermann









































































































































































































































































































































































































d’unmouvementde chargede cavalerie, etdisparaît cinématographique-
ment,commelesarbres, leshaies, lesmurs, lessilhouettesquibordent la
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stitutione dell’eremo e cenobio di Vallombrosa[Fig.1].Itisanillustrationfrom
















































At theheight of theCounter-Reformation the culturalwingof the
Catholicchurchusesartasaneffectiveresourcefor“educatingpeopleof
faith”,andinLombardyandPiedmontartisticandreligiousfervorwas








Corporazioni religiose soppresse dal governo francese,260,S.Maria di Vallombrosa,f.136,XXXI-
XXXII,manuscriptdated1584-1586.






































4 ThedrawingscanbefoundinASF,Ordini religiosi soppressi dal governo francese,260,S. Maria 























inDreams, waking thoughts, and incidents in a series of lettersandthenItaly, 



















per la visita dei tre santuari Valle Ombrosa, Verna e Camaldoli situati nella pro-
vincia del CasentinobySoldanoSoldani(1822).Itisalsomentionedinpop-
ulartravelliteraturesuchasA Tour through ItalybytheEnglishmanJohn





















































itedlongstaysand,asMaryShelleywroteinherRambles in Germany and 
Italy,thewomentherefoundbasic“accommodations”,meaningsomething
todrinkandeatandaplacefordryingone’sclothes(1844:vol.2,137).







































































































Thedraft, presented onNovember 27, 1891,was approvedby the


















































Vallombrosa remained a place of pilgrimage but it also became a
MiltonianEden,andasettingforliterarycultureandfigurativeRomantic
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Fig. 1 - Della Bella S., Prima 
institutione dell’eremo e cenobio 
di Vallombrosa in D. De Franchi, 
Historia del Patriarcha S. 
Giovangualberto primo Abbate 
et Institutore del Monastico 
Ordine di Vallombrosa, appresso 
Gio. Batista Landini, in Fiorenza, 
1640: 101 (Private collection).
Fig. 2 - Donati A., Chiesa e fonte di S. Gio. Gualberto, in A. Donati Vedute della 
Vallombrosa, 1788: tab. VI (Private collection).
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Fig. 3 - Donati A., Veduta del Eremo della Macinaia…, in A. Donati Vedute della 
Vallombrosa, 1788: tab. XXVIII (Private collection).
Fig. 4 - Vallombrosa. Service of the trains, postcard, 1903 (Private collection).
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Fig. 5 - Bonardi I. 1912, Vallombrosa, «Touring 
club italiano. Rivista mensile», 18 (6): 383 (Private 
collection).
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Le patrimoine lyonnais représenté  
dans les guides de voyage Hachette  

























































1 DamienPetermann,L’espace lyonnais représenté à l’usage des voyageurs aux époques moderne et 
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Lyon et ses environs,quifaitpartiedesmonographiesdevillesfrançaisespu-
bliéesparl’éditeur8.Cetypedeguide,bonmarché,estconsacréàuneville




















































après-midi : cathédrale,quartierSaint-JeanetFourvière (basilique ;pano-
rama;théâtresromains);–2ematinée:quaisduRhône,nouvellevilleet
parcdelaTête-d’Or;monteràCroix-Rousseparlefuniculaire,voirl’église
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plusieursexcursionsaudépartdelaville.Levoyageurestainsiinvité









Le patrimoine dans le guide de voyage : informations et appréciations



































































vuedelarefonte»,article1,Journal officiel de la République française,15octobre1941:4440.
15 Guillot2012.









Collections artistiques et musées
LeguideHachettelivredemultiplesrenseignementssurlescollections
artistiquesconservéesdanslesmuséesetlesautresinstitutionsculturelles
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imagedelapartiesurLyon,unevuenocturnedelaHalleTonyGarnieril-
luminéetémoignedel’élargissementdelanotiondepatrimoine.


















«LepalaisduCommerce etde laBourse,œuvre remarquabledeDardel,































Les monuments ou curiosités de première importance sont indiqués en
caractèresgras :cathédraleNotre-Dame ;—lesautresen italiques :église
Saint-Jean.Enoutre,l’astérisque(*)placédevantunnomindiqueunerecom-
mandation touteparticulière à l’attentiondu touriste.Àplus forte raison,













































































Enmatièredevisite, les itinéraires recommandéspar leguidesont





















































permettentd’avoirune largevisionde l’espaceurbain.Vantédans les










































































mondialpar l’UNESCOsont légèrementperceptiblesdans leguidede
2007,maisilfaudraitvoircequ’ilenestaujourd’huidansledernierguide
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Fig. 1 : Carte des ensembles urbains 
lyonnais bénéficiant d’une protection 
au titre de leur valeur historique et 
patrimoniale (Réalisation : D. Petermann, 
2016).
Fig. 2 : La façade de l’église Saint-
Martin d’Ainay, estampe, extrait du 
guide Lyonetsesenvirons, 1905, p. 
23 (Bibliothèque municipale de Lyon, 
fond ancien, inv. 374254).



































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig. 4 : Tracé de l’itinéraire de visite principal du guide Hachette, Lyonetsesenvirons, 
1944. Les douze numéros correspondent aux douze objets représentés en gras dans le texte 
du guide. Certains de ces objets sont signalés par un ou deux astérisques, selon leur intérêt 
touristique (Réalisation : D. Petermann, 2016).
Fig. 5 : Nombre d’objets de carrefour mentionnés dans les guides Hachette 
du corpus.
Nombred’objetsdecarrefourmentionnésdanslesguidesHachetteducorpus
1905 1925 1944 1971 1991 2007
27 27 40 34 20 8
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Visions of the principality of Asturias 

















































This initialphaseof tourisminSpain lacked itsown,proper legal
framework.Facing thissituation,during the firstdecadesof the20th








PatronatoNacionaldeTurismo, from1928 to1939 (Rivera2014:149;
Moreno2010).ThisprocesswasinterruptedbytheSpanishCivilWar;
however,during theFrancodictatorship the tourism industrywould
eventuallyconsolidateandgrowbiggerunderthesupportofnewpub-
licinstitutions:ofthemall,theMinistryofInformationandTourism–
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losnohabituados a las carreterasdeAsturias, sobre elpuentedeGolon-
drón.¡Cuidadoconlaentradadelpuente!Sesuavizalapendienteypronto
entramosenCarreña,kilómetro28,capitaldelConcejodeCabrales,famoso
104 Laura Mier Valerón, Jose María Rodríguez-Vigil Reguera
porsusquesos.EnCarreñahaydepósitodequesosdignodeverse[...](Pé-
rez-Pimentel1928:91).





reaching124pictureswithAntonioNava’sTurismo-Asturias (guía para el 
turista),atadateasearlyas1914.














































(Asturias. The Switzerland of Spain1928:1).
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ofanotherguidebookeditedbyGarcíaGrossiandheadedAsturias con su 
Costa Verde, paraíso ideal del turista. 
InordertoestablishAsturiasasalegitimatetouristlocation,manyau-
thorscomparedtheregionwithotherpopularandrenownedEuropean
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labondadinagotabledelilustrecronistadeAsturias[…]”(Guía del año 1919
1919:79);“Sirviéndosedecoche,elturista,lograrásentirtodaslasemociones
quebrotandelacontemplacióndelospaisajesquenuestratierraleofrece




































































































4. An anti-guidebook: the guía secreta de Asturias
Wehavedecidedtofinishthisstudywithquiteanatypicalguidebook
thatstandsoutamongtherestofthesourcesinoursample.Wearerefer-





















abasedebatallas, estilos arquitectónicos,dinastías, heroicidades,novele-
rías,piedadesypaisajeslasinvariabilidades,elcarácterycostumbresdeun
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pendeln. Es geht um Texte mit einem mehr oder weniger hohen
Komplexitätsgrad,derdirektimZusammenhangmitderArtderangebote-
nenInformationen,derbehandeltenThemenundderTextfunktionensteht.
Der schriftliche Reiseführer ist die Textsorte par excellence im
TourismusdiskursauseinerdoppelseitigenPerspektive:
• DiehistorischePerspektive:DieerstenReiseführer,diefürReisende




ben,sindderItinerario Italiano – Descrizione dei viaggi per le strade più 
frequentate alle principali città d‘Italia(1800)unddieNuovissima Guida 
dei viaggiatori in Italia(1831);sietragentatsächlichdazubei,nichtnur





2 EinBeispielausderdrittenAuflagederNuovissima Guida dei viaggiatori in Italia(1834:4),
dieGasthöfeinTurinbewertetundüberdieErfahrungenvonReisendenerzählt,umdann
Ratschlägezugeben:„IsuddettivelociferismontanoiviaggiatoriinTorinoall’albergodella
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(vgl.dazuBerrino2011).ZudieserZeitwerdenauchdeutschsprachi-
geReiseführerpubliziert,dieItalienalsReiselandpräsentieren.Ein




der ersten Reiseführer findet gleichzeitigmit der Verbreitung des
TourismusstattalsPhänomenmiteinemautonomenProfilundmit














Nach Fandrych, Thurmair (2011: 53-54) sind vier Subtextsorten in
Abhängigkeit der Phase der Reisedurchführung zu ermitteln. Ihre











































dieweitere Textsorten neben den oben dargestellten vierKategorien




insbesondere der mediale Aspekt (diamesische Variation) und die
Textrezipienten(diastratischeVariation).
1.1 Medialer Aspekt
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losverfügbarsind4.Diesogenanntenunder 30 reservierenonline (vor-
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wiegenddurchSmartphones)undsuchennachHotels,diekostenlosden


















































Zwei methodologische Beobachtungen zur Klassifizierung von
Landowski:
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2. Objekt, Ziele und Methode der Untersuchung
DasUntersuchungsobjekt folgenderArbeit sindOnline-Reiseführer


















demEnte Nazionale Italiano Turismo,derItalienalsReiselandpräsentiert
unddenTourismusinItalienundnachItalienfördert(<www.italia.it>).
Insbesondere:Il mistero di Federico - Castel del Monte – Puglia;Omaggio a 
Milano – Lombardia;Genova, la città verticale – Liguria;I miracoli di Pisa – 






















Quellengesammeltworden:Castel del Monte – Heilige Geometrie(YouTube:<ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=Pr8pZjZNip0>);Italienische Riviera, Genua 

















































der italienischsprachigen Reiseführer (bzw. Touristen des nationalen














3. Strategien zur Vorstellung von Kulturgütern und eventuelle
AbhängigkeitdieserStrategienvonderKategoriederTouristen;
4.RückgriffaufpositivkonnotierteLexien.



































3.1 Italien für Italiener und Italien für Deutsche
Im Folgenden wird die Hypothese verifiziert, nach der es einen
Unterschied inderPerspektivierungvonItalienalsReisezielder italie-
nischenunddeutschenTouristengebensoll.Eswirdvermutet,dassdie

































































Das Demonstrativpronomen quel / solches, das hier eine zeit-
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• personaggio estremamente aperto alle più varie forme di cultura / eine
Persönlichkeit,diesichfürdievielfältigstenKulturformeninteressierte,
• ricco di sculture gotiche/reichangotischenSkulpturen,
• modernissime per quel tempo/innovativzujenerEpoche,
• influssi romanici/romanischeBeeinflussung,
• elementi rinascimentali/Renaissance-Elemente,








































































DerHinweis auf Petrarca,Dichter undGeschichtsschreiber, ist ei-
neUnterstützungfürdieBeschreibungvonGenuaalsvertikalemOrt:
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AusdemfernenMeersahdieStadttatsächlichwieeineReihevonstei-


























Genua wird als gloriosa Repubblica Marinara bezeichnet; dieselbe
BezeichnungwirdimReiseführerI miracoli di PisainBezugaufPisa(im-
magine di grande e gloriosa Repubblica Marinara)verwendet;damitentsteht














































ImagederStadt):famosa più per i soprannomi che ci legano ai gatti; in realtà ha 


















• GebäudedesAdels(PalästeinGenua,Villa RotondainVicenza,Palazzo 
dell’OrologioinPisa,Palazzo ComitiniinPalermo);
• SakraleBauwerkedesChristentums(derDominMailand,dieCappella 
degli Scrovegni inPadua,derDomunddasBaptisterium inPisa,die
KathedraleinAndria,dieKathedraleunddieKirche von Santa Maria della 
PietàinPalermo);
• GebäudefürkünstlerischeVeranstaltungen(Teatro OlimpicoinVicenza);
• OrtedesöffentlichenLebens(Piazza del DuomoinMailand,Piazza delle 
ErbeinPadua,Piazza dei MiracoliundPiazza dei CavalieriinPisa,Piazza 
della KalsainPalermo);




• Architektonische Elemente: abstrahierte Abbildungen räumlic-
herGegebenheiten (pianta /Grundriss,struttura /Struktur,proiezio-
ne /Projektion, forma /Form),Räume (boudoir /Boudoir, transetto /



































inMailand,Ca’ d’OroundPiazza dei SignoriinVicenza;Palazzo Rossound
Brunnen von Piazza De FerrariinGenua.HierhatderTexteinehandlun-
gsbeeinflussendeFunktion,dadieAdressantenihreVorkenntnisseakti-
vierenodernachInformationeninanderenTextensuchenkönnen.
• 0:1-Beziehung:Die verbaleKomponente nenntKulturgüter, die vi-
suell-ikonisch nicht gezeigt werden. Beispiele: Piazzetta Andrea 
PalladioinVicenza;via del Campound vico della Croce BiancainGenua
(Straßenschilder).DerTexthathierwiedereinehandlungsbeeinflussen-
deFunktion.





















































































dergeografischenBeschreibungderStadt,diein wunderschöner Lage, zwi-












































den bedeutendsten Industriestandorten EuropaszählendeMetropoleundals
die Nummer 1 in den Punkten Fashion und Stylingzubeschreibenundsie
alsnochwachsendeStadtdarzustellen.DieAufnahmenzeigenaberwich-
tigeSehenswürdigkeitenwiedieBasilica di San Babila,diePorta Ticinese,
denPalazzo delle Assicurazioni GeneraliunddasCastello Sforzesco,dieein-
malgezeigtwerdenunddendenmeistenausländischenTouristenbekann-












































com>,03.01.2016)Sizilien – Die umfassende Reise,Sizilien – Tempel, Kirchen und Paläste und Sizi-
lien – PreisWertunddenReiseführervonMarcoPolo(<http://www.marcopolo.de/reisefueh-
rer-tipps/sizilien/index-6756.html>,04.01.2016),dieAspektederMafiabenennen.



















desVideos,welcherPalazzo AgostiniundPalazzo della Carovanapräsentiert.
3.1.4 Verbale Dimensionen in deutschsprachigen Reiseführern
ObwohldieReiseführerprimäreinewissensbereitstellendeFunktion










sind.EinigeBeispiele:Schiefer Turm(Torre Pendente)undPlatz der Wunder
(Piazza dei Miracoli).InanderenFällen(d.h.wenndieKulturgüterbeiden
deutschenTouristenvermutlichnichtsobekanntsind)werdendieitali-
enischenNamenwiedergegeben(z.B.Palazzo della RagioneundCappella 
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3. Le projet de recherche
Notreétudesurlacombinatoireverbaledudiscourstouristiques’ins-
































CorpusLBC Français Italien Portugais
Paris 75719mots 25347mots 18021mots
Lisbonne 21822mots 6286mots 2856mots
Florence 27698mots 15701mots ---











































































Il faut souligner que les fonctions « bigrammes » du programme


































































































































































8 Commedansprendre un billet de train, prendre un avion, prendre une assurance de voyage, prendre 
une photooùleverbeauraunsensdifférentsuivantl’argumentCODquilesuit.
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Réflexions sur le transfert des noms propres 

































































































































insuffisants, et que celui d’un clergé romainn’est pasd’usage général, le




































1.2 Les toponymes dans le guide touristique entre l’époque 























5 Traductiondesauteurs.Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe (le Congrès de l’Orthographe de 
la langue albanaise),I,Tiranë,AkademiaeShkencaveeRPtëShqipërisë,1973:244.




















1.3 Les toponymes dans les guides actuels (2000-2014) 
Commenousl’avonsdéjàditlechoixdenotrecorpus,composédes


























































quelles9digrammes(dh, gj, ll, nj, rr, sh, th, xh, zh)et2diacritiques(ë et ç)




lier,Durrës (M),Berat (M), Fier (M), Përmet (M), Ksamil (M), Golem (M), Tiranë 




notrecorpus,parexemple:Durrësi (M), Berati (M), Fieri (M), Përmeti (M), 











1.LesanctuairedeSaintAntoinedeLaçi(Masc.dét) – Connaître l’Alba-
nie :186
2.laliaisondirecteentre Shkodra et Shëngjini (Masc.dét.)–Le Petit Futé 
Albanie:220
3.…àl’approchede Kruja, Tirana, Durrës (Masc.indét.) etdesdistricts























4.Itinérairesuggéré: Tirana (Fém.dét.); Kukës (Masc.indéf);Prizren 
(Masc.indét.); Gjakovë (Fém.indét.); Tropojë (Fém.indét.); Connaître l’Alba-
nie :165







6.LechâteaudelaMyzeque – Le Petit Futé Albanie :265.
7.LaplainedeMyzeque – Le Petit Futé Albanie:260.
8.LaplainecentraledeMyzeqe–Le Petit Futé Albanie:79.




n’existepas.TelestlecasdeShikora (Shikorë) –Le Petit Futé Albanie 2014:
218 –alorsqu’ils’agitdeShirokëouShiroka,unestationbalnéairesituéesur
lesrivesdulacdeShkodra.
2.2 Le transfert des noms de rues et de places
Laplupartdestoponymesalbanaisdésignantdesnomsderuesetde
placessontdesnomscomplexes.Ilssecomposentd’unnomcommunet
d’unnomproprepar.ex. Rruga e Durrësit (Rue de Durrës) ouilyenad’autres
quinecomportentquedesnomscommunspar.ex. Bulevardi Dëshmorët e 




voir lenominatif, legénitif, ledatif, l’accusatifet l’ablatif (Akademiae
Shkencaveéd.1995:106).Lesnomsderuesetdeplacescomposésprennent
lesflexionscasuellesdeleurscomposants,parexemple:Rruga e Durrësit 
(N), e Rrugës së Durrësit (G), Rrugës së Durrësit (D), etc. Lefrançaispour
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lesnomsdevoiesalbanaisutiliseinvariablementlaformedunominatif:
leboulevard Dëshmorët e Kombit, auboulevard Dëshmorët e Kombit, ruede 













PourRruga e Durrësit,lePetit Futé Albanie2014propose:
9.…..entrela rruga e Durrësit etla rruga e Kavajës–Le Petit Futé Albanie:
142
10.….Remonterlaruee Durrësit–Le Petit Futé Albanie:144
11.…endirectiondela rue Durrësit–Le Petit Futé Albanie:125
12.….. laruede Durrës –Le Petit Futé Albanie:127
L’existencedetouteslesvariantessusmentionnéescontribueàdérouter
lelecteur/touristesurtoutlorsqu’ils’agitdenomsderuestelsqueRruga 















UnautreendonymealbanaisDëshmorët e Kombit, quidésignelebou-
9 Glossaire de la terminologie toponymique http://www.ngi.be/FR/glossaire/glossfr-inf.htm.
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13.Bulevardi Dëshmorët e Kombit (BoulevarddesMartyrsdelaNation)
– 163
b)Traductionpartielle
14.…. Leboulevard Dëshmoret e Kombit – 149
15.…. Leboulevard Deshmorët e Kombit – 139












pourtransférerenfrançais lemêmeodonyme,àsavoir l’empruntet la
transcriptionenalbanaisdunompropreJeanned’Arc:
20.....LeboulevardJeanned’Arc – 151
21.… etduboulevard Zhan D’Ark – 172
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Аннотация
Эта статья призвана показать особенности туристических





рассчитанные наширокую аудиторию. В качестве иллюстрации
проведен лексический анализ некоторых фрагментов наиболее
популярныхпутеводителейнарусскомиитальянскомязыках.
Исследование проведено в рамках проекта по созданию
электронногопутеводителянарусскомязыке,посвященногогороду
искусства, с целью выработки принципов отбора и организации
информации.













































































































































































































































tionnéogothiquedessinéparEmilioDeFabris”.3. DaBaedeker Reiseführer Toskana(intedesco)(SorgesJ.2013:234):
“WiedasBaptisteriumistauchderDomreichverkleidetmitverscheiden-
farbigenMarmorplatten. Spätmittelalterlich sind noch die Portale an den
Langhausseiten, während die üppig dekorierte Hauptfassade erst 1875














и северных ворот сталЛоренцоГиберти.Восточные ворота заихис-





















in the19th centurybyarchitectEmiliodeFabris to replace theuncompleted
original,torndowninthe16thcentury.Theoldestpartofthecathedralispierced
byPortadeiCanonici(Canons’Door),amid-14th-centuryHighGothiccreation


























































ti:A Sentimental Journey Through France and Italy diLaurenceSterne(1768),Lettres sur l’Italiedi
CharlesDupaty(1785)ePhilosophie de l’art en Italie. Voyage en ItaliediHippolyteTaine(1866),
Lettere di un viaggiatore russodiN.M.Karamzin(1792)(“Письмарусскогопутешественника”
Н.М.Карaмзина) e Immagini d’Italia di P.Muratov in 3 volumi (1911–1924) (“Образы
Италии”П.Муратова).
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Les imaginaires touristiques peuvent être définis commedes imaginaires









































































































À l’inversedupaysage idéalisédeBarreto,VikMuniz joue sur les
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Figure 2 : Domingos Rodrigues 1680, Arte 
de Cozinha, Biblioteca Nacional de Portugal.
Figure 3 : Lucas Rigaud 1780, Cozinheiro 
Moderno ou a Nova arte de cozinha, 
Biblioteca Nacional de Portugal.
Figure 1 : R. C. M. 1887, Cozinheiro 
Imperial, Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin.
194 Jessica Blanc
Figure 5 : Jean-Baptiste Debret (1768-1848), Suite du panorama de l’intérieur 
de la baie de Rio de Janeiro, 1839, pl. 53, BnF.
Figure 4 : Jessica Blanc, Baie de Guanabara, 2014.
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Figure 6 : Augusto Malta, Botafogo, Rio de Janeiro, non daté, Musée Nicéphore Niépce.
Figure 7 : Marc Ferrez (1843-1923), Vue topographique de Botafogo, vers 1880, IMS.
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